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CONCERTAlíO 
Jdll lpUíractÓn.—Intervención de Fondog 
ig Diputación provincial--Teléfono 1700 
de 5a Dipaiación proTlBctal-Tei. 1916 
Lunes 6 de Marzo de 1944 
M m . 54 
No se publica los domingos ni dfas festivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 peseias. 
Advertencias..—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
«da nnmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba,-hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sf. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES;—a) Ayuntamientos, 100 pesejas anuales por dos* ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
innales por cada ejemplar más. Recargo del 25 poí 100 si no abonan eFimporte anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelanfado, \ 
EDICTOS Y ANUNCIOS.--a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. • . 
iilinlBislratíón provincial 
Gobierno Givll 
de la provincia de León 
Comisaría General de Abasíecimienlos 
y Transportes 
C I R C U L A R N U M 23 . 
Días de sacrificio y consamo de carne 
En v i r t u d de lo o r d e n a d o en el 
articulo 5.° de la C i r c u l a r n ú m e r o 
436, de la C o m i s a r i a Genera l de 
Abastecimientos y Transpor tes , p u -
blicada en el Bo le t í n Of ic ia l del 
Estado n.0 57 de fecha 26-2 44, a 
partir de p r ó x i m o d í a 6 de l mes en 
curso, los d í a s de sacr i f ic ios en Ma-
jaderos m u n i c i p a l e s quedan l i m i t a -
dos a los lunes, martes , m i é r c o l e s y 
viernes, para ser exped ida a l p ú b l i c o 
'a carne y sus despojos los martes , 
Miércoles, jueves y s á b a d o s , s in que 
Pueda por n i n g ú n concepto , n i a 
Pretexto de sobrante , venderse en 
aias posteriores a los s e ñ a l a d o s . 
yueda l i m i t a d o , por t an to , el c o n -
sumo en es tablecimientos co lec t ivos 
wmo del S ind ica to de H o s t e l e r í a 
V->tno los restantes, a los d í a s s e ñ a l a -
o s Para la venta a l p ú b l i c o , c o n la 
nica e x c e p c i ó n de los E j é r c i t o s de 
^ r r a , Mar y A i r e . 
^ n o e S n t o PUblÍCa ^ general 
\fr.?r \os' E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
AarClonal-Sindicalista. 
^ o n , 1 de Marzo de 1944. 
w El Gobernador civil-Delegado 
Antonio M a r t í n e z C a t l á n e o 
leiaínra He Obras Pública 
de la provincia de León 
E L E C T R I C I D A D 
No ta ' anunc io 
L a S. A , E l é c t r i c a s Leonesa, do-
m i c i l i a d a en Astorga, so l i c i t a auto-
r i z a c i ó n para m o d i f i c a r sus redes 
c o m p r e n d i d a s entre V i l l a f r a n c a , T o -
r a l d e los V a d o s y Cacabelos, p ro -
yec tando la c o n s t r u c c i ó n d e ' v a r i a s 
l í n e a s y r e c l a m a n d o la i m p o s i c i ó n 
de s e r v i d u m b r e forzosa de paso so-
bre los ter renos interesados. 
Se p r o y e c t a n las siguientes obras: 
í.a V a r i a c i ó n de la l í n e a del Sal-
to de Pelgo a H o r t a y C o m i l ó n , c a m 
b l a n d o el p u n t o de cruce c o n el r í o 
B u r b i a , y s u p r i m i e n d o los t r a m o s 
que l l egan a V i l e l a y V i l l a f r a n c a del 
B ie r zo . Es ta l í n e a f u n c i o n a r á a 5.000 
vo l t i o s , t e n d r á una l o n g i t u d de 1.500 
met ros y c r u z a r á el r ío . B u r b i a en 
nuevo e m p l a z a m i e n t o y los terrenos 
que figuran en l a r e l a c i ó n d,e p ro 
p ie t a r ios . 
2. a C o n s t r u c c i ó n d e una l inea 
desde la Cen t r a l de Pelgo a la de Las 
Vegas, en V i l l a f r a n c a del Bie rzo , c o n 
ramales-de a l i m e n t a c i ó n de V i l e l a y 
San F i z . Esta, l í n e a f u n c i o n a r á a 
5.000 vo l t i o s , t e n d r á una l o n g i t u d de 
7.000 met ros y c r u z a r á la a c t u a l l i -
nea de Pelgo a H o r t a , p r o p i e d a d del 
p e t i c i o n a r i o , el F . C. de T o r a l , de los 
V a d o s a V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , l a 
car re tera de V i l l a f r a n c a de l B ie r zo a 
la e s t a c i ó n de T o r a l , la de M a d r i d a 
L a C o r u ñ a , va r ios c a m i n o s rura les y 
los terrenos que figuran en la rela-
c i ó n de p r o p i e t a r i o s . 
3, a C o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a 
desde la Cen t r a l de Pelgo a la de Ca-
cabelos, c o n der ivac iones a V i l l a -
m a r t í n , V i l l a n u e v a y Sorr ibas . Esta 
l í n e a f u n c i o n a r á a 5.000 vo l t ios , ten-
d r á una I p n g i t u d de 7.700 met ros y 
c r u z a r á la carretera de V i l l a f r a n c a 
de l B ie r zo a la e s t a c i ó n de T o r a l , e l 
F . C. de T o r a l de los Vados a V i l l a -
f ranca de l Bierzo , la l í n e a e l é c t r i c a 
de Vi l l adecanes a Carracedo, p r o p i e -
d a d de l p e t i c i o n a r i o , 1 ^ carretera de 
T o r a l de los Vados a Santa l la de 
Oseos, el r í o C ú a y los te r renos que 
f i g u r a n en la r e l a c i ó n de p r o p i e t a -
r ios . 
4 / C o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a 
desde la Cen t ra l de Pelgo a la F á -
b r i c a de Cementos Cosmos S. A . 
a c o p l a n d o c o n la l í n e a procedente 
de Ponfe r rada . Esta l í n e a f u n c i o n a -
r á a 30.000 vo l t ios , t e n d r á u n a l o n g i -
t u d de 1.900 metros y c r u z a r á la ca-
rre tera de V i l l a f r a n c a del B ie r zo a 
la e s t a c i ó n de T o r a l , el F . C. de T o -
r a l de los Vados a V i l l a f r a n d a de l 
B ie rzo , va r io s c a m i n o s rura les y los 
ter renos que f i g u r a n en la r e l a c i ó n 
de p r o p i e t a r i o s . 
5. a C o n s t r u c c i ó n de u n a l i n e a 
desde la Cen t ra l de Pelgo a T o r a l de 
los Vados . Esta l í n e a f u n c i o n a r á a 
5.000 v o l t i o s , t e n d r á u n a l o n g i t u d 
de 1 . 700 metros y c r u z a r á el cable 
de t r a n s p o r t e . a é r e o de las canteras 
de Cementos Cosmos S. A . y los te-
r renos que f i g u r a n en l a r e l a c i ó n de 
p rop ie t a r io s . 
6. a C o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a 
desde la Cen t ra l de Pelgo a las C a n -
teras de P e ñ a Mala , c o n d e r i v a c i o -
nes a Pendelo y Paradela . Esta l í n e a 
f u n c i o n a r á a 5.000 vo l t i o s , t e n d r á 
u n a l o n g i t u d de 4.700 me t ros y c r u -
z a r á una l í n e a de 3.000 vol t iosv de 
Cementos Cosmos S. A . y los ter re-
nos que figuran en Ja r e l a c i ó n de 
p r o p i e t a r i o s . 
7. a C o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a 
desde la Cen t ra l de Cacabelos a V a l -
t u i l l e de A r r i b a c o n d e r i v a c i ó n a 
F i e ros y u n r a m a l a A r b o r b u e n a y 
V i l l a b u e n a , c o n d e r i v a c i ó n ert baja 
t e n s i ó n a San Clemente . E s t á l í n e a 
f u n c i o n a r á a 5.000 vo l t i o s , t e n d r á 
u n a l o n g i t u d de 7.000 metros y c r u -
z a r á el r í o C ú a , la carretera de T o r a l 
de los Vados a Santa l la de Oseos, la 
carre tera de M a d r i d a L a C o í u ñ a , 
va r ios c a m i n o s rura les y los terrenos 
que figuran en la r e l a c i ó n de p rop ie -
ta r ios . 
8. a C o n s t r u c c i ó n de dos l í n e a s 
desde la Cent ra l de Cacabelos: U n a 
a la s ierra de D . M a n u e l Santos, cop 
l o n g i t u d de 1,100 metros y o t r a a 
e m p a l m a r e n Carracedo c o n l a de 
Carracedelo y V i l l a d e p a l o s c o n u n 
r a m a l a N a r a y o l a . Estas l í n e a s fun -
c i o n a r á n a 5.000 vo l t ios , t e n d r á n una 
l o n g i t u d to ta l de 5,000 met ros y c r u -
z a r á va r ios c a m i n o s rura les y los te-
r renos que figuran en la r e l a c i ó n de 
p rop ie t a r io s . 
9. a Redes de baja t e n s i ó n en los 
pueblos de Cacabelos, Sorr ibas , Pie-
ros, A r b o r b u e n a , V i l l a b u e n a , Va l - i 
t u i l l e de A r r i b a , San J u a n de Carra-
cedo, Carracedo, Na rayo la , V i l l a m a r -
t í n y V i l l a n u e v a , Perandones, Para-
dc la y San F i z . 
10. D e s a g ü e de las s i g u i e n t e s 
l ineas: 
a) L í n e a ac tua l de la Cen t ra l de 
Pe go .por Otero y H o r t a hasta em-
p a l m a r c o n el nuevo t razado. 
b ) L í n e a ac tua l de H o r t a a V i l l a -
t r a n c a de l B te rzo . . 
c) L í n e a de Vi l l adecanes a Carra-
cedo y d e r i v a c i ó n de V i l l a m a r t í n . 
Lovque se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades, que se con-
s ideren per jud icadas c o n la p e t i c i ó n , 
p u e d a n f o r m u l a r cuantas rec lama-
ciones tengan por convenien te , den-
t r o de l p lazo de t r e in t a d í a s , conta-
dos a p a r t i r de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
ante las A l c a l d í a s de C o r u l l ó n , V i U a -
f ranca de l BierzO, Vi l ladecanes , Ca-
r racede lo y Campona faya , ú n i c o s 
t é r m i n o s afectados po r las obras, a s í 
c o m o en esta Jefatura en donde es-
t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o l a ins-
t a n c i a y proyec to que c o m p r e n d e n 
estas obras en los d í a s y horas h á -
bi les de o f i c ina . 
L e ó n , 15 de Feb re ro de 1944.—El 
Ingen ie ro Jefe, P. A, : ( i l eg ib le ) . 
Re l ac ión de propietar ios 
Variación de la línea a Corullón 
T É R M I N O D E H O R T A , 
C a m p o C o m ú n , 
he rederos de S i m ó n A l v a r e z . 
Herederos de Pedro A l v a r e z . 
D o m i n g o M a r t í n e z . 
A n g e l G a r c í a . 
A n g e l A l b a , 
I s i d r o G a r c í a . 
Gaspar G a r c í a . 
E l v i r a M a r t í n e z . 
J o s é F e r n á n d e z . 
Santiago G a r c í a , 
F l o r e n c i o G a r c í a . 
Gabr i e l A m i g o . 
A m p a r o G a r c í a . 
Herederos de Ensebio G a r c í a . 
Herederos de N o r b e r t o G a r c í a . 
A n g e l A m i g o . 
M e l c h o r Faba . 
A n t o n i o A m i g o . • 
S e b a s t i á n G a r c í a . 
T e o d o r o G a r c í a . v , 
Sergio G a r c í a . 
A n g e l Va l l e . 
D o m i n g o M a r t í n e z . 
-Campo C o m ú n , 
Línea del Salto del Pelgo al dé las Vegas 
T E R M I N O D E H O R T A 
C a m p o C o m ú n / -
Herederos de S i m ó n Alvarez . 
Herederos de Pedro Alva rez . 
D o m i n g o M a r t í n e z , 
A n g e l G a r c í a , 
A n g e l A l b a . 
I s i d r o G a r c í a . 
Gaspar G a r c í a . 
E l v i r a M a r t í n e z . . 
J o s é F e r n á n d e z , — 
Sant iago G a r c í a . 
F l o r e n t i n o G a r c í a . 
Gabr i e l A t n i g o . 
A m p a r o G a r c í a . \ 
Herederos de Enseb io G a r c í a , 
Herederos de N o r b e r t o G a r c í a . 
A n g e l A m i g o . 
M e l c h o r Faba , 
A n t o n i o A m i g o . 
S e b a s t i á n G a r c í a . 
T e o d o r o G a r c í a . 
C a r m e n Guerrero . 
J o s é F e r n á n d e z . 
Herederos de A g u s t í n G a r c í a . . 
T e o d o r o G a r c í a . 
Santiago G a r c í a . 
B i e n v e n i d o G a r c í a . 
Sergio G a r c í a , 
A l b e r t o G a r c í a . 
A 've l ino G a r c í a . 
M a n u e l G a r c í a . 
M a n u e l A lva rez . 
M a n u e l G a r c í a . 
B e r n a b é V a l l e . 
A n g e l V a l l e . ; ^ 
Modes to V a l l e . 
Carlos Val le , 
Santiago G a r c í a . 
M a n u e l G a r c í a , 
Josefa G a r c í a . 
Santiago G a r c í a G a r c í a . 
A n t o n i o A r m e s t o . 
D o m i n g o M a r t í n e z . 
S i lve r io B r o c o . 
D a r í o F e r n á n d e z c 
Herederos de Santiago G a r c í a . 
D a r í o F e r n á n d e z . 
Heros. de A g u s t í n G a r c í a T r i n c a d o 
Herederos de Esteban G a r c í a . 
M a n u e l G a r c í a de Santiago, 
Santiago G a r c í a Guer re ro . 
Carlos Faba . -
D a r í o F e r n á n d e z . 
J o s é G a r c í a . 
Herederos de F e r n a n d o G a r c í a . 
A l b e r t o G a r c í a . 
E m i l i a Faba . 
Herederos de A n t o n i o V a l l e . 
Ange l Garnelo . 
J o s é G a r c í a . 
A n t o n i o Faba . 
F ranc i sco G a r c í a . 
B e r n a r d o A m i g o . 
E l eu t e r io de l Va l le , 
C a m i n o de S e r v i d u m b r e , 
S i lve r io A n t a . 
A l b e r t o G a r c í a . 
A n t o n i o G a r c í a de Santiago. 
A n t o n i o G a r c í a de Pedro. 
Modesto Va l l e . 
J u l i á n A m i g o . 
Pedro G a r c í a , 
A n t o n i o Faba , 
Herederos de M a n u e l G a r c í a . 
B i e n v e n i d o G a r c í a . 
Deo t ina G a r c í a , 
Herederos de S e b a s t i á n Garc ía . 
C a m i n o de Otero a H o r t a . 
J u l i á n A m i g o . 
S i lve r io B r o c o . 
Herederos de D o m i n g o Garc ía . 
B e r n a r d o A m i g o . 
J o s é G a r c í a . 
Josefa G a r c í a , 
M a n u e l Guer re ro . 
Teresa Faba . 
J o s é G a r c í a . 
A n g e l G a r c í a 
T e o d o r o G a r c í a . 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
Herederos de Ruper to Armesto. 
N ó r b e r t o G a r c í a . 
A n t o n i o Armes to . 
S i lve r ia B r o c o . 
Rodo l fo M a r t í n e z . 
A l b i t o M a r t í n e z , 
V i c t o r i n a Guer rero . 
Herederos de Rafael P é r e z . 
J o s é B l a n c o , 
M i g u e l F e r n á n d e z . 
V a l e n t í n G a r c í a , 
Gaspar G a r c í a , 
Herederos de Rafael P é r e z . 
A n t o n i o A r m e s t o . 
M a r i o S á n c h e z . 
D a r í o F e r n á n d e z . 
M e l c h o r Faba , 
E m i l i o F e r n á n d e z . 
Sa tu rno G a r c í a . 
B e r n a r d o A m i g o . 
Sant iago G a r c í a . 
D o m i n g o G a r c í a Q u i r o g a . 
Heros, de J o a q u í n G a r c í a Herrero. 
B e r n a r d o A m i g o . 
Josefa G a r c í a , 
Herederos de Baut i s ta T e i j ó n . 
E a r l o s G a r c í a . 
Herederos de L u i s G a r c í a . 
M a r i o S á n c h e z . 
C a m i n o de Perandones a Horta. 
Car los G a r c í a . 
A n g e l G i r ó n . 
F r anc i sco G a r c í a . 
V a l e n t í n G a r c í a , 
B e r n a r d o A m i g o , 
B a l b i n o F e r n á n d e z , 
R e i n a l d o G a r c í a , 
M a n u e l G a r c í a . 
A l v a r o G o n z á l e z . 
G u m e r s i n d o G a r c í a , 
Pedro G a r c í a , 
C a m i n o de Perandones a Com11011, 
Mario S á n c h e z . 
Gervasio Qu i roga . 
Felisa Ribera . 
J o a q u í n del V a l l e . 
Domingo G a r c í a ; 
. Gervasio Q u i r o g a . 
Herederos de M a n u e l A m i g o . 
Herederos de S e b a s t i á n M a r t í n e z . 
Herederos de G u m e r s i n d o G o n z á -
lez. 
Ricardo V a l l e . 
David G a r c í a . 
Alfredo P é r e z , i ^ 
Francisco G a r c í a . 
Belarmiuo Va l l e . 
T E R M I N O D E V I L E L A 
José G a r c í a . 
Alfredo P é r e z v 
Ju l i án A m i g o . 
Miguel P é r e z . 
David G a r c í a . 
Melchor Faba . 
Camino a V i l e l a . 
Gervasio Q u i r o g a . 
Domingo G a r c í a Q u i r o g a , 
Francisco de la F u e n t e . 
Julia del V a l l e : 
Engracia V á z q u e z . 
David G a r c í a . 
Alfredo P é r e z . 
Francisco G a r c í a . 
Belarmino O val le . 
José G a r c í a . 
| R a m ó n de la Fuente . 
Herederos de Pedro L o r e n z o Gar 
cía. -.- • 
Herederos de J o s é A l v a r e z A l c á n 
tara. 
Ramón L ó p e z Mayo ; 
Antonio P é r e z . 
José Ribera . 
Saturnino G a r c í a . 
Obdulio F o n t a l . 
Luis P é r e z F o n t a l . 
Balbino del V a l l e . 
Herederos de D. V í c t o r L ó p e z . 
Juan Franc i sco V i d a l . 
' Roque Cuadrado. 
Joaqu ín del V a l l e . 
Camino del Reconco: 
Francisco de la Fuen te . 
Manuel del Va l l e . 
Matías P é r e z . 
Luis P é r e z F o n t a l . 
Consuelo P é r e z G o n z á l e z . 
Eduardo F e r n á n d e z , 
redro G a r c í a . -
José A i r a . 
Luis P é r e z F o n t a l . 
Sebastián G a r c í a , 
Matías P é r e z . 
¿n§ela Guerrero, 
[edro L i b r á n . 
Laura y A n t o n i a Rocha, 
p i n i n o a V i l e l a . 
herederos de Josefina C a s t a ñ e d a . 
- fer rocarr i l de T o r a l a V i l l a f r a n c a . 
Rosario P o l i . 
g0q'ie Cuadrado , 
^ t t o n L ó p e z M a l l o . 
Antonia V i l l a v e r d e . 
« cardo P é r e z Crespo 
n ^ t e r a de T o r a l a V i l l a f r a n c a . 
acardo P é r e z Crespo. 
T E R M I N O D E V I L L A F R A N C A 
J u a n De lgado . 
J o s é T e i j ó n . 
Garreiera de M a d r i d a L a C o r u ñ a . 
J o s é L e d o . 
J o a q u í n Saavedra. 
M a n u e l F a c i ó , 
Senda. 
M a n u e l de l Va l l e N ú ñ e z . 
V i u d a de F ranc i sco F e r n á n d e z 
A l o n s o . 
C a m i n o de la V i r g e n , 
C a m p o C o m ú n de G a l l i n a . 
Reguero de A b a j o . 
Herederos de Blas Ca raco l . 
Rafael S a n t í n . 
C a m i n o de los B a ñ o s , 
V d a . de V í c t o r L ó p e z C u a d r a d o , . 
C a m i n o de l A l f e r . 
R. P. Paules. 
J o s é V a l d é s . 
Nice to S u á r e z . 
C a m i n o de P a r a d á s e c a . 
F é l i x R ico . 
M i g u e l Campe lo . 
R a m ó n de l V a l l e , 
Línea del Salto del Pelgo a Cacabelos 
T E R M I N O D E V I L L A D E C A N E S . 
R i c a r d o G o n z á l e z , 
A n t o n i o S a n t i n . 
M a n u e l C a ñ e d o . 
J o a q u í n G a r c í a . 
I s i d o r o G o n z á l e z . , 
S i l v i n o G o n z á l e z . 
M a n u e l L ó p e z . 
R i c a r d o Go i j zá l ez . 
T o m á s Y eb ra . 
Herederos de V í c t o r i o F e r n á n d e z . 
M a n u e l a G a r c í a . 
I sabel G o n z á l e z . 
Sant iago G o n z á l e z , 
J o a q u í n Faba . 
A s u n c i ó n N ú ñ e z . 
P i l a r N ie to . 
Herederos de Pedro Y e b r a . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
S a t u r n i n o Fuge ra l , 
Pedro Faba . 
Sant iago F e r n á n d e z . 
Teresa G o n z á l e z . -
Rogel io A lva rez . 
A n g e l G o n z á l e z . 
Herederos de A n t o n i o F a b a . 
C é s a r O m a r , 
S e b a s t i á n B o s a n t é . 
S e r a f í n S i lva . 
Santiago F e r n á n d e z . 
C é s a r O m a r , 
Pedro F a b a . 
J u a n G a r c í a : 
J o s é F a b a , 
Nemes io N ú ñ e z . 
Herederos de Pedro Y e b r a . 
Herederos de A d o l f o F e r n á n d e z . 
M a n u e l C a ñ e d o . 
T o m á s M a r t í n e z . 
Rosaura E r i n e a d o . 
F r a n c i s c o G a r c í a . 
F r a n c i s c o Y e b r a . 
M a r i n o C u b i l l o s . 
M a n u e l A lva rez . 
M e l c h o r F a b a . 
Herederos .de Enseb io G a r c í a . 
Sant iago A m i g o . 
V i c t o r i n o F e r n á n d e z , 
S e b a s t i á n G a r c í a . 
F l o r e n t i n o G a r c í a . 
D a n i e l M a r t í n e z . * 
Carre tera de V i l l a f r a n c a , 
Mig i í e l E x i j e d o . . 
F e r r o c a r r i l de V i l l a f r a n c a , 
V í c t o r G a r c í a , 
L i s a r d o G a r c í a , 
N i c o l á s Guerrero . 
Herederos de T e o d o r o Garba ja l . . 
D a l m i r o T r i n c a d o . 
Pedro V i l l a r n e l a . 
A g u s t í n G a r c í a . 
M a n u e l G a r c í a . 
V í c t o r G a r c í a . 
Sant iago G a r c í a . 
E m i l i o N ie to , 
B a l d o m c r o G a r c í a . 
Ange) Potes. 
B e r n a r d o F a b a . 
A n t o n i o Faba . 
Herederos de F r a n c i s c o M a r t í n e z . . 
A n t o n i o V a l l e , 
Herederos de Pedro G a r c í a . 
A l b e r t o G a r c í a . 
A n g e l Garne lo . 
A n t o n i o G a r c í a . 
Herederos de M a r í a A n g e l a G a r c í a 
M i g u e l P é r e z . 
Herederos de Sant iago A l b a . 
Herederos de V icen t e R o d r í g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . . • 
A l b i n o Faba . 
Modesto V a l l é , 
T E R M I N O D E G A R R A C E D E L O 
E u g e n i o Guerrero , 
J u a n Gran j a . 
J u a n A r n u a d o . 
Llerederos de Ped ro G o n z á l e z . 
L i s a r d o G o n z á l e z . 
M i g u e l G a r c í a . _ , 
L i s a r d o G o n z á l e z , 
E m i l i o N i e t o . 
T o m á s M a r t í n e z . 
B e n i t o M a r t í n e z . 
L e o n a r d o N i e t o . 
M a n u e l Bronas . 
V i c t o r i n o G a r c í a , 
B e n i t o G a r c í a . 
D e m e t r i o N i e t o . 
Sant iago Y e b r a . 
P i l a r N ie to . 
J o s é F e r n á n d e z . •. * 
S e r a f í n S i lva . 
E l o y S i lva . 
Herederos de Pab lo L ó p e z . 
T o m á s M a r t í n e z . 
B e n i t o M a r t í n e z . 
L u c i a n o N ú ñ e z , 
Nemes io N ú ñ e z , 
Pedro Faba . 
Nemes io N ú ñ e z , 
A n t o n i o B r a ñ a s . 
A n t o n i o V í l l a r a e l a . . 
M a n u e l Y e b r a . 
Segundo V á z q u e z , 
F é l i x G ó m e z . 
A n t o n i o V i l l a r n e l a . -
F r a n c i s c o Y e b r a . 
Herederos de M a n u e l G o n z á l e z . 
D a n i e l R í o s . 
M a n u e l Guer re ro , 
V icen t e Garne lo , 
Santiago^ V á z q u e z . 
J o s é Fa re lo . 
Pedro G a r c í a . 
Teresa V i l l a n u e v a . 
M a n u e l ( j o n z á l e z . 
Pedro Faba . 
Celestino R o d r í g u e z , 
G u i l l e r m o P o l . 
S e r a f í n Guer rero . 
A n t o n i o G a r c í a , 
Herederos de F r a n c i s c o M a r t í n e z , 
Pedro G a r c í a . 
C a m i l o Castro, 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Herederos de Pab lo S á n c h e z . 
M e l c h o r F e r n á n d e z . 
R o s a l í a E r i n e á d o . 
A n t o n i o V i l l a n u e v a . 
T o m á s E r n i a d o . 
P i l a r Sorr ibas . 
B e n i t o G a r c í a , 
Herederos de S e r a f í n S i lva . 
Herederos d e . J o s é M a r t í n e z . 
D o m i c i a n a Sa rmien to . 
F r a n c i s c o Y e b r a . 
S e r a f í n G a r c í a . 
A l p i d i o Guerrero . 
C á n d i d o G a r c í a , 
M a n u e l E r i n e a d o . 
Nicolasa P é r e z . 
J o s é P é r e z , 
B e n i t o G a r c í a . ' 
P i l a r L o b a t o . 
Herederos de M i g u e l G o n z á l e z . 
L u c i a n o N ú ñ e z , 
Herederos de Pedro G o n z á l e z . 
D o m i n g o G a r c í a . 
P i l a r Nie to . 
E m i l i o Nie to , 
S a t u r n i n o N i e t o . 
A u r e l i o G a r c í a . 
J o s é F o r e l o , 
Pedro V i l l a n u e v a , 
Herederos de^ M i g u e l G o n z á l e z . 
Cons t an t i no Cela. 
S a t u r n i n o F e r n á n d e z . 
I s i d o r o G o n z á l e z . 
A n t o n i o Faba . ' 
M a n u e l L ó p e z . 
S i l ve r io Gonzá lez^ 
Santiago G o n z á l e z . 
T o m á s Yebra*. . 
S a t u r n i n o F u l g u e i r a l . 
M a r í a Yebra . 
C a m i n o . 
A n t o n i o Faba . 
E l m i s m o . 
F ranc i sco Yeb ra . 
J o s é V i l a s , 
D o r i n d a A l b a . 
L i s a r d o G o n z á l e z . 
Josefa Yebra , 
S a t u r n i n o F u l g u e i r a l , 
M a n u e l Garnelo . 
A n g e l G o n z á l e z . 
Pedro Guerrero . 
J o s é R a n c h e i r o . 
F r a n c i á t o Yebra , 
J o s é V i l a s . * . 
M a n u e l B a l í n , 
R a m o n a G a r c í a , 
J o s é Faba . 
Marcos Alvarez . 
F ranc i sco Yebra . 
' E m i l i o G a r c í a . 
F ranc i sco Yebra . 
A n t o n i o Faba . 
J o s é Faba . 
A n t o n i o Faba . 
R i c a r d o G o n z á l e z . 
J o s é Gran ja , 
Rogel io G a r c í a . 
M a r í a Y e b r a . > * 
Josefa Y e b r a . 
A n t o n i o Faba (carre tera de T o r a l . ) 
T o m á s Yeb ra , 
Cesar O m a r , 
D o r i n d a A l b a , -
S a t u r n i n o F u l g u e i r a l . 
M a r t í n G o n z á l e z . 
S a t u r n i n o P i n t o r , 
M a r t í n G o n z á l e z . 
'Rosendo L ó p e z , (Abogado) , presa 
c a m i n o v e c i n a l . 
J o s é A lva rez . 
R í o C ú a , 
A n t o n i o C a r b a l l o , 
F á b r i c a . 
Línea del salto del Pelgo a Cementos Cos-
mos S. A. 
T E R M I N O D E V I L L A D E C A N E S 
M a n u e l L ó p e z , 
A n t o n i o F e r n á n d e z . , 
I s i d o r o F e r n á n d e z , 
A s u n c i ó n B e u r r a . 
S e r a f í n V i d a l , 
E n r i q u e Belos io . 
Pac iano R a m í r e z , 
M o b i l i a A l v a r e z . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . • 
A n t o n i o G u t i é r r e z , 
A n t o n i o Delgado . ^ 
A n t o n i o G u t i é r r e z . 
B e r n a b é V i d a l . 
A d o r a c i ó n F r a n c o . 
J o v i n o F e r n á n d e z . 
I s ido ro R o d r í g u e z . 
B a l b í n o F e r n á n d e z . v 
R a m ó n L ó p e z . 
Gerardo Delgado . 
J o v i n o F e r n á n d e z . 
Gerardo Delgado. 
A n t o n i o V i d a l , 
Herederos de D a v i d Delgado . 
J o s é A l l e r . 
Herederos de E v a r i s t o A l o n s o , 
Herederos de Santos N i ñ e r e z . 
R i c a r d o E l i j e l o , 
R a m ó n A r i a s . 
Cementos Cosmos. 
Línea del Salto del Pego a Toral 
de los Vados 
A r c i l l a de Cosmos . 
Herederos de D o m i n g o I^arro. 
J o v i n o Senra . 
J o s é E l i j e l o . 
E m i l i o B a r r a . 
A n g e l L ó p e z . 
J o s é R o d r í g u e z , 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
J o s é A m i g o , 
J o v i n o Senra, 
B a l b i n o F e r n á n d e z . 
J o v i n o Senra, 
Pedro E l i j e l o , 
R a m i r o F r a n c o . 
E v a r i s t o Delgado. 
R i c a r d o Corredera . • '» 
J o v i n o V i d a l . 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z . 
J o v i n o F e r n á n d e z . 
A n g e l Escudero . 
Blas V i d a l . 
J o s é R o d r í g u e z , 
T r i n i d a d M é n d e z . 
V i u d a de A n t o n i o V a l l e . 
Blas V i d a l , 
B a l d o m c r o B l a n c o , 
R a m ó n B l a n c o , 
J o s é R o d r í g u e z , 
L u c i a n o B e l l o . 
Pet ra L ó p e z . 
T r i n i d a d M é i i d e z , 
Derivación a Narayola 
T E R M I N O D E C A R R A C E D O 
Franc i sca Y e b r a . 
R i c a r d o Nie to . 
M a n u e l G o n z á l e z R ive ra , 
D a n i e l O v a l l e . 
T o m á s F e r n á n d e z . 
J e r ó n i m o C a ñ e d o , 
M a r í a B a r r a , 
V i c t o r i n a Rivera . 
B e n i t o Alva rez . 
T i r s o A lva rez . 
J u a n M a r t í n e z G a r n é l o . 
D o m i c i a n o Yebra . ' ' 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , 
J u l i o A lva rez . 
Atanas io San tal la , 
E v a n g e l i n o M a r t í n e z , 
J u a n M a r t í n e z Y e b r a . 
L e o p o l d o M a r t í n e z . 
A l f r e d o M a r t í n e z . 
E n c a r n a c i ó n Y e b r a , 
Do lo res Yebra . 
E s t é f a n a A l v a r e z . 
N i c o l á s Yeb ra . 
Nemes io O v a l l e . 
Justo M a r t í n e z . 
A n g e l G a r c í a . 
Cruz O v a l l e . 
F e l i c i a n o Potes. 
A n g e l A lva rez . 
T i r s o F r a n c o . 
Pedro B a r r a . 
L u c i o Yeb ra . 
A n g e l B o d e l ó n . 
V i c t o r i n a Yeb ra . 
E u m e n i o P i n t o r . 
J e r ó n i m o Carba l lo . 
A u r e l i o M a r t í n e z . 
T i r s o M a r t í n e z . 
I n o c e n c i o M a r t í n e z . 
I s i d r o L ó p e z . 
C l o t i l d e L ó p e z . 
Es teban Y e b r a . 
F l o r i n d a Y e b r a , ~ 
I n o c e n c i o Yeb ra . 
A n t o n i o Yebra . 
Maestro . 
A m a r o M a r t í n e z . 
I n o c e n c i o P i n t o r . 
M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Pedro Acebedo. 
B e r n á r d a F e r n á n d e z . 
Dolores Y e b r a . 
Rogel ia Y e b r a . -
M i g u e l Carrete. 
A l b i n o R o d r í g u e z . 
V i c e n t e M a r t í n e z . 
Casiano V a l t u i l l e . 
B e r n a r d i n o G a r c í a . 
I 
José Yebra . 
Joaqu ín . M a r t í n e z . 
Pedro M a r t í n e z . 
Leonardo Yebra . 
T E R M I N O D E N A R A Y O L A 
Esteban Ova l l e . 
Jovino G o n z á l e z . 
Fulgencio G a r c í a . 
Delfina B o d e l ó n . 
Angel M a r t í n e z . 
Demetrio M a r t í n e z . 
Inocencio P é r e z . 
Cecilio Nie to . 
Manuel M a r t í n e z . 
Hel iodoro Yebra . 
Esteban F r a n c o . • . 
Francisca F ranco . 
Dominga Y e b r a . 
Manuel G o n z á l e z . 
Tirso P é r e z . 
S Fidel R o d r í g u e z . 
F lorent ina G a r c í a . 
José G a r c í a . 
No se i n c l u y e r e l a c i ó n de p r o p i e -
tarios de fincas de las l í n e a s ya cons-
truidas, toda vez que en ellas ya no 
surgen d i f icu l tades graves para el 
emplazamiento de los postes en las 
fincas. 
Astorga, 19 de E n e r o de 1944.—El 
Ingeniero I n d u s t r i a l , ( i l eg ib l e ) . 
522 N ú m . 119.-1.180,50 ptas. 
Se requiere , para ' t o m a r parte en 
el concurso , saber leer y esc r ib i r co-
j rec tamente y no padecer defecto fí-
¡ sico que le incapac i t e para el cargo. 
i L a plaza e s t á dotada con 457 pe- • 
I setas anuales^ m á s dos pesetas po r 
cada n o t i f i c a c i ó n que se le au tor ice , 
y s e r á ad jud icada por o r d e n de pre-
ferencia a Cabal leros M u t i l a d o s , ex-
caut ivos , excombat ientes , etc. 
C u b i l l a s de Rueda, 25 de Febre ro 
de 1944.—El A l c a l d e , D a n i l Diez. 
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A y u n t a m i e n t o de 
Bercianos del Camino 
Formadas las cuentas m u n i c i p a -
les c o r r e s p o n d í e t e s a los e jercicios 
de 1942 y 1943 de este A y u n t a m i e n t o , 
en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
el articulo 579 de l Es ta tu to M u n i c i -
pal, quedan expuestas a l p ú b l i c o en 
la Secre ta r í a m u n i c i p a l , j u n t a m e n -
te con sus jus t i f icantes , du ran t e el 
plazo de qu ince d í a s , para que d u -
rante el m i s m o , los habi tan tes de l 
término puedan e x a m i n a r l a s y pre--
sentar contra ellas los reparos y ob-
servaciones que es t imen jus tos . 
Bercianos del C a m i n o , 24 de Fe-
brero de 1944 — E l A l c a l d e , A g a p i t o 
Pastrana. 707 
1 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillas de Rueda 
Vacante la plaza de Po r t a ro -Algua -
cuL por renunc ia de l que la desem-
peñaba, y haber quedado desierta 
en el concurso p u b l i c a d o en el BO-
LETÍN OFICIAL -de la p r o v i n c i a de l 
dos de D i c i e m b r e ú l t i m o , se 
nuncia nuevamente a concurso , 
Para su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , po r 
la f u0 ^e :tre^rita d í a s , a con ta r de 
lecha de su i n s e r c i ó n en el BOLE-
^ OFICIAL 
1¡C^S aspirantes p r e s e n t a r á n las so-
en t S ^ ^ i d a m e n t e re in tegradas 
lific H ^ ' c a ^ a ' Y a c o m p a ñ a r á n cer-
duct CÍe m é r i t o s Y de buena c o n -
A y u n t a m i e n t o de. • 
Valencia de D o n Juan 
E n c u m p l i m i e n t o de los acuer dos 
votados p o r la E x c m a . C o m i s i ó n 
Gestora de este A y u n t a m i e n t o , en 
sesiones o r d i n a r i a s de los d í a s 21 
de J u l i o y 13 de O c t u b r e ú l t i m o s , y 
en a r m o n í a c o n lo dispuesto en la 
O r d e n de 30 de O c t u b r e de 1939, se 
a n u n c i a n , para su p r o v i s i ó n en p ro -
p iedad , las plazas de empleados 
subal ternos de esta C o r p o r a c i ó n que 
a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , p o r los 
sistemas y entre llts personas que 
t a m b i é n se expresan, a saber: 
1. U n a plaza de nueva c r e a c i ó n 
para J a r d i n e r o M a y o r , c o n el sueldo 
a n u a l de 3.285 pesetas. . 
2. ° U u a plaza de Sereno c o n el 
sueldo a n u a l de 3.285 pesetas. 
Las dos plazas expresadas s e r á n 
ad jud icadas por concurso , r e s e r v á n 
dose la p r i m e r a al t u r n o de Cabal le-
ros M u t i l a d o s de Guer ra por la Pa-
r d a , y la segunda para excomba-
tientes y en c o r r i d a de escalas po-
d r á n ser ad jud icadas a favor de 
e x c a ü t i v o s , h u é r f a n o s de la guerra 
y p a s a r á n a concuaso l i b r e en e 
caso de que no se presenten asp i ran-
tes de los t u r n o s anter iores , o que, 
p r e s e n t á n d o s e , no ac red i t en la sufi-
c ienc ia que pa ra cada una de esas 
plazas se exigen por la p r é s e n t e con 
vocator ia ; -para el caso de ser a d j u 
dicadas p o r concurso l i b r e , s e r á n 
prefer idos los que d e s e m p e ñ a n la« 
plazas in te r inamente , en la a c t ú a 
l i d a d . 
L o s sol ic i tantes a c r e d i t a r á n d o c u 
men ta lmen te estar en c o n d i c i o n s s 
legales para s e r - a d m i t i d o s a l c o n 
curso y tener la edad c o m p r e n d i d a 
entre los 25 y 45 a ñ o s ; a c r e d i t a r á n 
t a m b i é n buena c o n d u c t a y a d h e s i ó n 
i n t a c h a b l e a la Causa N a c i o n a l . 
Los e jerc ic ios d a r á n c o m i e n z o el 
p r i m e r d í a h á b i l s iguiente a l t rans 
curso de u n p e r í o d o de tres meses, 
a p a r t i r de l s iguiente al de la inser-
c i ó n de esta c o n v o c a t o r i a en el B ó 
LETIN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
s iendo dos los e jercic ios a p rac t i ca r 
uno t e ó r i c o , que c o n s i s t i r á en diser-
tar d u r a n t e ve in te m i n u t o s sobre 
dos temas^sacados a la suerte, de los 
que cons t i tuyen el p r o g r a m a inser to 
a c o n t i n u a c i ó n , y el segundo p r á c t i -
co y escri to de u n o de los temas que 
s e ñ a l é el T r i b u n a l ca l i f i cador . 
Para hacer la c a l i f i c a c i ó n , cada 
m i e m b r o del T r i b u n a l , que se c o m -
p o n d r á de c i n c o s e ñ o r e s , p o d r á otor-
gar hasta diez pun tos po r cada tema 
del p r i m e r e jerc ic io , la suma to t a l 
se d i v i d i r á por el n ú m e r o de los 
componen tes de l T r i b u n a l , s iendo 
e l i m i n a d o s los oposi tores que no a l -
cancen c o n este sistema u n m í n i -
m u n de nueve -puntos . L a p u n t u a -
c i ó n defini t iva^ de los e jerc ic ios de-
b e r á exceder de los doce p u n t o s 
para logra r plaza, b i e n en t end ido 
que ú n i c a m e n t e s e r á n propuestos 
tantos aspirantes c o m o plazas haya , 
y fque po r n i n g ú n concepto a m -
p l i a d o el n ú m e r o de é s t a s . 
Se e n d r á n en cuenta las p r e í e r e r i -
cias que d e t e r m i n a la O r d e n de 30 
de O c t u b r e de 1939, entre los que 
resul ten e m p a t a d o s -
La p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias p a r a 
a c u d i r a este concurso se h a r á en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l en el p lazo de 
u n mes, a con ta r del d í a s iguiente a l 
en que aparezca inser to este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a . : 
. Va lenc ia de D o n J u a n , a 26 de Fe-
h re ro de 1944.—El A l c a l d e en í u n -
ciones, F r a n c i s c o C o r d o v i l l a . 
P R O G R A M A 
m í n i m o que, con a r reg lo a la O r d e n 
M i n i s t e r i a l c i tada , h a b r á de r e g i r á n 
el concurso para proveer la plaza de 
J a r d i n e r o M a y o r y de Sereno de este 
A y u n t a m i e n t o 
Parte p r i m e r a : C u l t u r a genercd 
T e m a I . — L a s cua t ro reglas de 
A r i t m é t i c a y e je rc ic io p r á c t i c o s de 
cada u n a de ellas. 
T e m a I I . — L í m i t e s d £ E s p a ñ a , r í o s 
p r i nc ipa l e s y co rd i l l e r a s . 
T e í n a I I I . — N ú m e r o y nombres .d s 
las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
T e m a I V . — C a p i t a l de E s p a ñ a , sis-
tema y r é g i m e n ac tua l de Gob ie rno , 
y n o m b r e s de los Min i s t e r i o s . 
T e m a V.—Puntos de la Fa lange 
E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J. O. N . S,; su o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o -
na m i e n t o , y s i g n i f i c a c i ó n en la p o l í -
t ica e s p a ñ o l a . 
T e m a VI .—Noc iones h i s t ó r i c a s d e l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l de 1936, y p r i n -
cipales causas que lo m o t i v a r o n . 
T e m a V I I . — P r i n c i p a l e s reglas de 
O r t o g r a f í a v e jerc ic ios p r á c t i c o s . -
T e m a V I I I . — N o c i o n e s h i s t ó r i c a s 
de los hechos p r i nc ipa l e s du ran t e el 
r e inado de los Reyes C a t ó l i c o s . 
Parte segunda: A d m i r i i s t r a c i á n . 
m u n i c i p a l 
T e m a I X — Q u é se en t iende por 
M u n i c i p i o . C o n s t i t u c i ó n del A y u n t a * 
m i e n t o de Va lenc i a de D o n Juan . 
T e m a X . — P r i n c i p a l e s func iones 
de l A l c a l d e y los Concejales. 
- T e m a X I . — Ob l igac iones de los 
empleados m u n i c i p a l e s subal te rnos , 
y p l a n t i l l a de é s t o s en estef A y u n t a -
m i e n t o . 
T e m a X I I —Obl igac iones e h i s to -
r ia d é la p r e s t a c i ó n persona l del M u -
n i c i p i o . 
- Parte tercera h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o , c o n Confecc ionado el Repartimiento 
T e m a X I I I - Ob l igac iones del todos sus jus t i f icantes , en la Secreta- General -de U t i l i d a d e s \ pa a 1944 
Cabo de Serenos, de los Serenos, e i - r í a . por t é r m i n o de q u i n c e d í a s ^ a por los A y u n t a m i e n t o s _que sigue| 
presada sen e l -Reglamento de O r d e n 
I n t e r i o r de 6 de Sept iembre de 193S, 
de t a l l ando deb idamen te las del Cabo . 
y los de los Serenos. 
T e m a X I V . —Redactar u ñ a d e n u n -
cia por i n f r a c c i ó n s a l Reglamento ex-1 
presado; d i c h o Reglamento se f a c i l i -
t a r á en las of ic inas de este A y u n t a -
m i e n t o . 
Parte especial exigible sólo pa ra los 
aspirantes a la plaza de Jardinero 
M a y o r 
T e m a X V , — C l a s i f i c a c i ó n de los 
vegetales. P lantas c r ip togamas y fa 
n e r ó g a m a s ; caracteres de cada u n a 
de ellas. 
T e m a X V I . — O r g a n o s de las p l a n -
tas. Organos de n u t r i c i ó n y de re-
p r o d u c c i ó n . D e s c r i p c i ó n de las par-
tes de la flor. P o l i n i z a c i ó n y f r u c t i f i -
c a c i ó n . 
T e m a X V I I . — P r i n c i p a l e s plantas 
de j a r d í n . Es tud io de los p r inc ipa l e s 
arbustos. Es tud io de las coniferas, 
r e s e ñ a n d o sus caracteres. 
T e m a X V I I I . — L a b o r e s qne exige 
el c u l t i v o de las p lantas y especial-
mente las de j a r d í n . 
T e m a X I X . —Injertos, sus clases y 
manera de real izar los . 
T e m a X X . - L a poda. P r o c e d i m i e n -
to de rea l izar la . 
T e m a X X I . - E l abono de las p l an -
tas. Sus clases y sistema ce real izar 
esta o p e r a c i ó n . 
T e m a X X Í I , — E l riego. P r o c e d í 
m i e n t o y eficacia de los mi smos . 
T e m a X X I I I . — Obl igac iones del 
J a r d i n e r o M a y o r M u n i c i p a l y sus re-
lac iones con el Sr. A l c a l d e , A y u n t a 
m i e n t o y Delegado de este se rv ic io . 
T e m a X X Í V . —Cuidados m á s i m 
por tantes que exige u n j a r d í n . 
T e m a X X V . — L a s i embra . F u n d a -
m e n t o s y medios de rea l iza r la . 
, T e ma X X V I . — P a r á s i t o s p r i n c i p a 
les de las plantas, enfermedades 1 
plagas de las m i s m a s y med ios de 
c o m b a t i r l a s . 
^ T e m a X X V I I . — P i a n o de u n j a r d í n 
. 669 
los efectos que d e t e r m i n á el ar t . 126 
del Reglamento de la Hac ienda M u -
n i c i p a l . 
R ie l lo , 2 de Marzo de 1 9 4 4 . - B 
ñ i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valuerde de la Virgen ' 
H a b i e n d o sido aprobados por este 
A y i M i t a m i e n t o los padrones de l á r -
DÍtrio sobre p roduc tos de la t i e r f a , 
c i r c u l a c i ó n de b ic ic le tas y venta de 
carnes frescas para el actuah ejerci-
c io de 1944, quedan expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l du -
rante el plazo de q u i n c e d í a s , a l obje-
to de oír rec lamaciones . 
Va lve rde de la V i r g e n , 29 de Fe-
b re ro de 1944 . -E1 A l c a l d e . G . O r d á s . 
719 
por los A y u n t a m i e n t o s 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n al público 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , pores-
, I p a c i ó de q u i n c e d í a s , en' cuyo plazo 
M u i Y du ran t e los tres d í a s siguientes, 
722 ' p o d r á n fo rmu la r se cuant JS reclama' 
clones se es t imen pertinentes, basa-
| das en hechos concretos, preeisos y 
determinados^ a c o m p a ñ idas de las 
pruebas para la deb ida j istificación 
y deb idamen te reintegradas, sin cu-
yos requis i tos , y pasado d i c h o plazo, 
no s e r á n a tendidas . 
V i l l a m a n d o s 694 
L a Vega de A l m a n z a 738 
M a n s i l l a M a y o r 735 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
A c o r d a d a por este A y u n t a m i e n t o 
la p r ó r r o g a para el e jerc ic iovactual 
de las O r d e n a n z i s fiscales de las 
exacciones que r i g i e r o ñ en el pasa 
do e je rc ic io , p u d i e n d o fo rmu la r se 
rec lamaciones con t ra d i c h o acuerdo 
du ran t e el p l a z o ^ e q u i n c e d í a s . 
C a n d í n , 25 de Feb re ro de 1944. 
Designados por los Ayuntamientos 
que a l final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de e v a l u a c i ó n de l Repar t imien to Ge-
nera l de U t i l i d a d e s para el a ñ o 1944, 
se h a l l a n las listas de manifiesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a municipal, 
por el plazo de ocho d í a s , a los efec 
tos de o í r rec lamaciones . 
A l i j a de los Melones 697 
E l A lca lde , R o d r í g u e z . 720 
A y u n t a m i e n t o 
'Toreno 
de 
A y u n t a m i e n t o de \ 
Vi l l asé lán 
Cuantos q u i e r a n su f r i r a l t e r a c i ó n 
en ía r iqueza r ú s t i c a en el a ñ o ac 
t u a l , p r e s e n t a r á n de l 15 de Marzo 
a l 30, las relaciones de fincas c o n 
sus l inderos , cab ida y d e m á s datos 
.^necesarios, fecha y f i r m a , q u i é n es 
Daja, a c o m p a ñ a n d o la car ta de pago 
de los derechos reales. 
V i l l a s é l á n , 1 de Marzo de 1944.— 
E l A l c a l d e , M a r i o M e d i n a . 732 
A y u n t a m i e n t o de 
Riello 
Las cuentas m u n i c i p a l e s rend idas 
p o r el Depos i t a r io y A lca lde , corres-
p o n d i e n t e s ' a l e jerc ic io de 1943, se 
H a b i e n d o sido pror rogadas las Or -
denanzas sobre e x a c c i ó n de a r b i t r i o s 
m u n i c i p a l e s , que finalizaron el 31 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado, se 
h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por plazo 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales 
pueden presentarse con t ra la's mis-
mas las rec lamaciones que es t imen 
procedentes. 
. T o r e n o , 29 de Febre ro de 1944 — 
E l A lca lde , A n g e l ^ é r e z . _ 717 
Para l l eva r a l a p r á c t i c a la con-
f e c c i ó n de u n nuevo amillaramiei1'0 
en c u m p l i m i e n t o del apartado 21 fle 
la O r d e n de 13 de Marzo de 1942, se 
hace saber, t an to para conocimienl0 
A p r o b a d o por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e jerc ic io de 1944, e s t a r á de 
manif ies to al p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , por espacio de q u i n c e 
d í a s , en cuyo plazo y los q u i n c e d í a s , 
s i g u i e n t e s , p o d r á n presentarse con t r a i de los co 'n t i ibuyentes de este tértfí 
el m i s m o las rec lamaciones que se \ no c o m o para los forasteros quepo-
est imen convenientes con ar reglo al sean fincas, la o b l i g a c i ó n en que?'-
a r t í c u l o 301 y siguientes del Estatuto encuen t ran de presentar declaracio 
M u n i c i p a l . j u r a d a de las mi smas en esta Secrf 
Cebanico 700 t a r í a m u n i c i p a l du ran te u n pla^0 
Borrenes ' 696 t re in ta d í a s , en los impresos que 
C a n d í n 720 
T o r e n o 717 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 736 
s e r á n fac i l i t ados . 
Carrafe de T o r i o 
V i l l a m a n í n 
y--
Hecha po r los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n , se expresan, 
l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha-
bitantes, con referencia a l 31 de Di-
c i embre del a ñ o de 1943, se en-
cuentra expuesta a l p ú b l i c o en, la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por térrai 
no de q u i n c e d í a s , para que la exa-
j n i n e q u i e n le interese y oíp las re-
c lamac iones que se preseatfeh. 
- V i l l a d e m o r de la Vega 699 
L a g u n a de Negr i l lo s 698 
Vegas de l Condado 693 
M u r í a s de Paredes 721 
F o r m a d a por los Ayuntamientos 
que a l f i n a l se r e l ac ionan , la lista de 
f a m i l i a s pobres con derecho ala 
asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
t u i t a d u r a n t e el a ñ o 1944, se halla de 
manif ies to a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , c o n el fin de oír re-
c lamaciones , po r espacio de quince 
d í a s . 
V i l l a d e m o r -de la Vega . ^ 
Garrafe de T o r i o 70| 
B o fiar 
Cebanico t 
menores 
Junta A n d n vecinal de San 
del Rabanedo 
Confeccionado el presupuesto or-
dinario vec ina l por esta J u n t a para 
el ejercicio de 1943, queda expuesto 
al públ ico en el d o m i c i l i o de l s e ñ o r 
Secretario p a r t i c u l a r de la m i s m a , 
durante el plazo de q u i n c e d í a s , a l 
objeto de o í r rec lamaciones , pasado 
el cual no s e r á n a d m i t i d a s . 
San A n d r é s del Rabanedo, a 29 de 
Febrero de 1944 . — E l Presidente, 
Rafael Robles. . 705 
idÉnístraiíón de loslicía 
Juzgado de 1.a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n 
de S a h a g ú n 
Don Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez 
de 1.a Ins tanc ia de S a h a g ú n * y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por ante la a c t u a c i ó n de l que re-
frenda, se sigue expediente de apre-
mio para hacer efectiva la m u l t a de 
tres m i l qu in ien tas pesetas que fué 
impuesta ppr la F i s c a l í a P r o v i n c i a l 
de Tasas de esta P r o v i n c i a en el ex-
pediente n ú m e r o 8.151, con t r a D o n 
Andrés M a r t í n e z Iglesias, m a y o r de 
edad, casado y vecint) de A r e n i l l a s 
de Valderaduey, en c u y o expediente 
y para asegurar d ichas r e sponsab i l i 
dades y costas de l presente expe 
diente, se e m b a r g ó , t a s ó y se-saca a 
pública y segunda subasta con la re-
baja del v e i n t i c i n c o por c ien to de la 
tasación y por t é r m i n o de veinte 
dias, las l incas que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e s e ñ a r á n c o n los n ú m e r o s u n o a l 
cinco ambos i n c l u s i v e y la s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o seis de l m i s m o és t a 
por pr imera vez y po r el p rec io de 
su tasac ión , por, haber s ido anu ladas 
las anunciadas a n t e r i o r m e n t e por n o 
haberse p o d i d o ce lebrar las ante 
riores, todas ellas c o m o pertene 
cientes a d i cho expedien tado . 
; V Una t i e r ra en t é r m i n o de Are-
nillas de Va lde raduey , y pago de la 
t-ra, hace 6 á r e a s ; l i n d a : Nor te , ca 
mino; Sur, E v e l i o T o r b a d o ; Este 
^atnorana, y Oeste, L e a n d r o Hue r t a 
i asada en 150 pesetas. 
2 a Otra en el m i s m o t é r m i n o , y 
Pago de la Pelada, hace 68 á r e a s 48 
centiáreas; l i n d a : Nor te , V a l l a d o , 
^ r . senda; Este, M á x i m o F i ó r e z , y 
i q p ' Teóf i lo M a r t í n e z . Tasada en 
3 
A n t o n i n o G o n z á l e z . Tasada en 950 
pesetas. • 
5. a O t r a en el mis rpo t é r m i n o , y 
pago de a l A lonso , hace 9 á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , T i m o t e o M a r t í n e z , Sur, 
reguera; Este, Herederos de Gumer -
s indo Santos, y Oeste, P r u d e n c i o 
A r g ü e l l o . Tasada en 400 pesetas. 
6. a Ot ra en el t é r m i n o de V i l l a -
creces a los Huer tos , hace 15 á r e a s ; 
i n d a : Nor te , y Este, A r t u r o Busta-
mante ; Sur, E n r i q u e T o r b a d o , y 
Oeste, H e r m e n e g i l d o T e r á n . Tasada 
en 300 pesetas. 
La subasta t e n d r á luga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 
trece de A b r i l a las doce horas; ad 
v i r t i é n d o s e a los l i c i t adores que para 
t o m a r parte en la m i s m a h a b r á que 
cons ignar sobre la mesa de l Juzgado 
el diez p o r c iento de la t a s a c i ó n y 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r á n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o ; que no existen t í t u l o s de 
p rop iedad n i h a s ido sup l ida su falta 
y que el rematan te h a b r á de confor -
marse c o n la escr i tura p ú b l i c a que 
sé lo o torgue y que se p o d r á h á c e r 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
" D a d o en S a h a g ú n , a .ve in t iocho de 
Febre ro de m i l novec ientos cuaren ta 
y cuatro.—Perfecto A n d r é s . — E l Se-
c re ta r io J u d i c i a l , E d u a r d o Vera . 
688 130,50 ptas. 
pesetas. 
Otra en el m i s m o t é r m i n o , 
Pa§o de Valdearez, hace 59 á r e a s , 
'inda: Norte, F l o r e n t i n o S a l á n , Sur, 
^ i n o ; Este, G u m e r s i n d o Gago, y 
J A n W n i n o G o n z á l e z . Tasada 
pesetas. 
Das ^ l r a en e^  m i s m o t é r m i n o , y 
lind t fe Matiega, hace 46 á r e a s ; 
Marf ' orte ' reguera, Sur, T e ó f i l o 
' ^ n e z , Este, L e ó n B o r l á n , y Oeste, 
MMTRATDRA DEL TRAPIO 
D o n L u i s A l o n s o L u e n g o , Magis t ra -
do de T r a b a j o de L e ó n y su p ro -
v i n c i a . . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o seguidos en esta Mag i s t r a tu ra 
y de los que se h a r á m e n c i ó n , se ha 
-d ic tado sentencia, c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i s p o s i t i v a es c o m o 
sigue: 
E n la c i u d a d de L e ó n , a diecisiete 
de Febre ro de m i l novecientos cua-
ren ta y cua t ro . Vis tos p o r el I l u s t r í -
s i m o Sr. Magi s t r ado de T r a b a j o d o n 
L u i s A l o n s o L u e n g o ; los presentes 
autos de j u i c i o , de una par te y c o m o 
demandan te D o n R i c a r d o Esp ina A l 
mansa, m a y o r cte edad. I ngen i e ro de 
Minas y vec ino de L e ó n , y de la 
o t r a , c o m o d e m a n d a d o , D . M a r t í n 
O r t í z de Z á r a t e Pa lac io , t a m b i é n 
m a y o r de edad, i n d u s t r i a l m i n e r o y 
Vecino de B i l b a o , e n r e c l a m a c i ó n 
po r despido y 
F a l l o : Q ü e dec l a rando in ju s t i f i ca -
do e l .despido de D . R i c a r d o Esp ina 
y A l m a n s a , hecho por D . M a r t í n Or-
tiz de Z á r a t e , debo de Condenar 
condeno a és t e o a q u i e n asuma su 
capacfdad legal , a que t an p r o n t o 
sea firme esta sentencia, abone 
a q u é l en concepto de i n d e m n i z a c i ó n 
po r despido y por haber op tado ya 
el 'actor po r é s t a , la suma que su 
ponga u n mes y v e i n t i c u a t r o d í a s 
en concepto de j o rna l e s dejados 
de p e r c i b i r , t odo a r a z ó n de l 
sueldo que p e r c i b í a de m i l c i en to 
sesenta" y seis pesetas y sesenta y seis 
c é n t i m o s . 
Y se adv ie r te a las partes que con -
t r a esta r e s o l u c i ó n pueden in t e rpo -
ner recurso de s u p l i c a c i ó n ante el 
T r i b u n a l Cen t ra l de T r a b a j o den t ro 
de los c inco d í a s h á b i l e s siguientes 
a su n o t i f i c a c i ó n c o n los requ i s i tos 
ex ig idos por el Decreto de 11 de J u -
l i o de 1941 y p rev ia la c o n s i g n a c i ó n . 
de la c a n t i d a d a que el f a l lo se c o n -
trae m á s el 20 por 100 de la m i s m a , 
en la Cuenta co r r i en te de « F o n d o de 
A n t i c i p o s re in tegrables c o n t r a sen-
tencias r ecu r r i da s de la M a g i s t r a t u r a 
de T r a b a j o de L?ón)) ab ie r ta en esta 
Sucursa l del Banco de E s p a ñ a , s i e m -
pre q ü e el recur ren te sea el conde-
nado . 
Así por esta m r s e n t e n c i a , d e f i n i t i -
vamen te -juzgando, lo p r o n u n c i o , 
m a n d o , y í i r m o . — L u i s A l o n s o L u e n -
g o . - ^ R u b r i c a d o . » 
Y para que . s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebelde, se expide el 
presente en L e ó n , a d iec inueve de-
Febre ro de m i l novecientos c u a r e n -
ta y c u a t r o . — É l Mag i s t r ado de T r á -
3ajo, L u i s A l o n s o L u e n g o . — E l Se-
c ra t a r io , E d u a r d o de Paz de l R í o 
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D o n L u i s A l o n s o L u e n g o , Magis t ra - ; 
do de Tra.bajo de L e ó n y su p r o -
v i n c i a . 
Hago saber; Que en los autos de 
j u i c i o seguidos enasta M a g i s t r a t u r a 
y de los que se h a r á m e n c i ó n a s e ha 
d i c t a d o sentencia, c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t iva es c o m o 
sigue: -
« E n la c i u d a d de L e ó n a diecis ie-
te de Febre ro de m i l novecientos 
cuaren ta y c u a t r o . f i s t o s po r el se-
ñ o r D . L u i s A l o n s o L u e n g o , M a g i s -
t rado d^ T r a b a j o de L e ó n y su p r o -
v i n c i a n o s presentes autos de j u i c i o 
seguidos bajo los n ú m e r o s 238 a l 252, 
a c u m u l a d o s , de o r d e n del a ñ o de 
1943, entre partes de la u n a y c o m o 
demandantes , D . V í c t o r Pascual Pra-
do, D . Modesto G a r c í a P rado , D . A b i -
l i o S i m ó n tTur i enzo , D . Sa lvador R o -
d r í g u e z Te je r ina , D . " A l e j a n d r o L ó -
pez de l B l a n c o , D . E m i l i o Lópt*z del 
B lanco , D . A n i c e t o S á n c h e z R o d r i 
guez, D . A n t o n i o Monge de P r a d o , 
D í P o r f i r i o Monge Monge , D . J o s é 
L u i s Godoy Cas t i l lo , D . Ar sen io Fer -
n á n d e z M a r t f n en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su h i j o m e n o r A b d ó n F e r n á n d e z I n -
yesto, D . F r o i l á n M a t a R o d r í g u e z , 
D . M a u r i c i o Diez G ó m e z , c o m o pa-
dre y legal represente de su h i j o me-
n o r S e r a f í n Diez F e r n á n d e z y d o ñ a 
Justa T o r r e Ca lvo , c o m o m a d r e y 
legal representante de su h i j a m e n o r 
C a r m e n L l a n a T o r r e , t odas ellas re-
presentadas p o r el P r o c u r a d o r de los 
T r i b u n a l e s D . L u i s Crespo Hevia ; 
y de la o t r a y c o m o demandado , d o n 
M a r t í n O r t i z de Z á r a t e y Pa lac io , , 
m a y o r de edad, i n d u s t r a l ^ y vec ino 
de B i l b a o , s iendo los demandan tes 
obreros m i n e r o s de l « C o t o M i n e r o 
s 
de An t r ac i t a s de L a E s p i n a » , sobre 
r e c l a m a c i ó n de salarios, y 
Fa l l o : Que accediendo a las pre-
tensiones actoras, debo condenar y 
condeno a D . M a r t i n O r t i z de Z á r a -
te, en si o en q u i e n asuma su capa-
c i d a d legal para estos efectos, a que, 
tan p r o n t o sea firme esta r e s o l u c i ó , 
abone a los demandan tes en este 
j u i c i o las sumas que les adeuda 
c o m o r e m u n e r a c i ó n no abonada de 
t rabajos por ellos prestados y cuyas 
sumas son para cada d e m a n d a n t e 
las siguientes: V i c t o r Pascual P rado , 
cua t roc ien tas cuarenta y siete pese-
tas con c incuen ta c é n t i m o s ; Modes-
to G a r c í a Prado , cua t roc ientas t r e i n -
ta y dos pesetas con catorce c é n t i -
mos; A b i l i o S i m ó n T u r i e n z o , nove-
cientas noventa pesetas c o n cua ren 
ta y seis c é n t i m o s ; Sa lvador l l o d r i -
guez Te je r ina , m i l cuaren ta y ocho 
pesetas c o n c incuen ta y cua t ro c é n -
t i m o s ; A l e j a n d r o L ó p e z de l B l a n c o , 
qu in i en t a s sesenta y oc j i o pesetas 
con setenta *y u n c é n t i m o s ; E m i l i o 
L ó p e z de l B l a n c o , m i l ochenta y tres 
pesetas con c incuen ta y nueve c é n -
t imos ; An ice to S á n c h e z B o d r í g u e z , 
setecientas t r e in t a y cua t ro pesetas 
con setenta y siete c é n t i m o s ; A n t o -
n i o Monge de Prado , setecientas 
once pesetas c o n cuarenta y c inco 
c é n t i m o s ; P o r f i r i o Monge Monge , 
seiscientas t re in tas y tres pesetas c o n 
cuaren ta y dos c é n t i m o s ; J o s é L u i s 
Godoy Cast i l lo , seiscientas t r e in t a y 
dos pesetas c o n sesenta y ocho c é n -
t i m o s ; A r s e n i o F e r n á n d e z M a r t i n , 
qu in i en t a s noventa y siete pesetas 
c o n ocho c é n t i m o s ; F r o i l á n Ma ta 
B o d r í g u e z , setecientas veint is iete pe-
setas con noventa y u n c é n t i m o s ; 
M a u r i c i o Diez G ó m e z , en represen-
t a c i ó n de su h i j o S e r a f í n Diez Fer-
n á n d e z , setecientas setenta y cua t ro 
pesetas; C a r m e n L l a n a T o r r e , cua-
t roc ientas dos pesetas c o n d i e c i o c h o 
c é n t i m o s . 
Se advier te a las partes que c o n 
t ra esta sentencia pueden i n t e r p o n e r 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de L e y o q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a 
deb iendo p repa ra r lo b i e n en el acto 
de la» n o t i f i c a c i ó n o p o r c o m p a r e 
c e n c í a 0 escri to den t ro de los diez 
d í a s h á b i l e s siguientes a l de su n o t i 
ficacíón, deb iendo consignarse l a 
c a n t i d a d a que se cont rae este fa l lo 
caso de que el recur ren te sea el c o n 
denado, m á s el 20 po r 100. ^ 
As í por esta m i sentencia de f in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o 
m a n d o y f i r m o . — L u i s A l o n s o L u e n 
g o . — B u b r í c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l demandado rebelde se expide el 
presente en L e ó n , a d iec inueve de 
Febre ro de m i l novecientos cuarente 
y c u a t r o , — E l Mag i s t r ado de T r a b a -
j o , L u i s A l o n s o L u e n g o . — E l Secre-
t a r i o , E d u a r d o de Pgz del B í o . 
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D o n L u i s A l o n s o L u e n g o , Magis t ra -
do de T r a b a j o de L e ó n y su p ro -
v i n c i a , 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o seguidos en esta Mag i s t r a tu ra 
ra y de los que se h a r á m e n c i ó n , se 
ha d i c t a d o sentencia, cuyo encabe-
zamien to y par te d i spos i t iva es c o m o 
sigue: 
« E n la c i u d a d de L e ó n a 17 de Fe-
b re ro de 1944.—Vistosr por el s e ñ o r 
D . L u i s A l o n s o Luengo , Magis t rado 
d é T r a b a j o de L e ó n y sfi p r o v i n c i a , 
los presentes autos seguidos, bajo los 
n ú m e r o s 224 al 237, ambos i n c l u s i -
ve y 293, a c u m u l a d o s , de o rden de l 
a ñ o de 1943, entre partes, de u n a y 
c o m o demandantes D . Severino del 
O l m o F e r n á n d e z , D . P r i m i t i v o B o -
d r í g u e z G ó m e z , p o r sí y en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n de D . F i d e n c i o Bo-
d r igo G ó m e z , D . Cons tan t ino G o n z á -
lez de las Cuevas, D.a M a r í a G o n z á -
ez, D . F a u s t i n o V izcaya Palacios , 
D.a Manue l a Alva rez G u t i é r r e z , re-
presentada po r su m a d r e D.a D i o n í -
sia G u t i é r r e z , D . F l o r e n c i o Crespo 
G o n z á l e z , D J o s é M a r í a M e n d i v i l 
Cueto, D . E d u a r d o de Jorge Fe r re i r a , 
D . A n t o n i o S o l í a Bueda , por s í y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de su h i j o m e n o r A n -
t o n i o So l í a Sabugo, D . B e n j a m í n So-
pelana Q u i n t a n a , D . P o r f i r i o M a r t í n 
F e r n á n d e z y D . F a u s t i n o G o n z á l e z 
Pablos, obreros m i n e r o s empleados 
en las explo tac iones c a r b o n í f e r a s de l 
coto m i n e r o « A n t r a c i t a s de L a Esp i -
na^, representados en los autos de-
tendidos po r - el Abogado de este 
I lus t re Colegio d é L e ó n D . J o s é P i n t o 
Maestro y de l a o t ra c o m o d e m a n -
dado D . M a r t í n O r t i z de Z á r a t e y 
Pa lac io , m a y o r de edad, i n d u s t r i a l y 
vec ino de B i l b a o , sobre r e c l a m a c i ó n 
de salarios, y 
F a l l o : Que accediendo a las pre-
tensiones actoras debo de c o n d e n a r 
y condeno a D . M a r t í n O r t i z de Z á 
rate, en sí o en q u i e n asuma su c á 
p a c i d a d legal para estos efectos, a 
que, t an p r o n t o sea firme esta . reso-
l u c i ó n , abone a los demandantes en 
este j u i c i o las sumas que les adeuda 
c o m o r e t r i b u c i ó n (fe t rabajos a é l 
prestadosy cuyas sumas son para cada 
demandan te las siguientes: Faus t ino 
G o n z á l e z P á b l o s , 260<47 pesetas; Seve 
r i ano -de l O l m o F e r n á n d e z , 3.750 pe 
setas; F i d e n c i o B ó d r i g o G ó m e z 
687'86 pesetas; P r i m i t i v o B o d r i g o 
G ó m e z , 5.941<71 pesetas; Cons tan t ino 
G o n z á l e z de las Cuevas, 7.014'78 pe 
setas; M a r í a G o n z á l e z G o n z á l e z , 
397'19 pesetas; F a u s t i n o V izcaya Pa 
lac io , 1.324'82 pesetas; Manue l a A l 
varez G u t i é r r e z , 384'65 pesetas; L o 
renzo Crespo G o n z á l e z , 1.053 pesetas; 
J o s é M a r í a M e n d i v i l Cueto, 3.569'30 
| pesetas; E d u a r d o de Jorge Fe r re i r a 
5.050 pesetas; A n t o n i o S o l í a Sabugo 
i representado po r su padre A n t o n i o 
I S o l í a Bueda , 1.291*55 pesetas; A n t o -
i n i o S o l í a Bueda , 2,918'62 pesetas;' 
B e n j a m í n S o p a l a n a Q u i n t a n a , ! 
2.667'93 pesetas y P o r f i r i o Martín 
F e r n á h d e z , 5;191'51 pesetas. 
Se hace saber a las partes que con-
tra esta r e s o l u c i ó n pueden interpo-
ner recurso de c a s a c i ó n por infrac-
c i ó n de L e y o quebran tamien to de 
f o r m a , deb iendo p repa ra r lo bien en 
el acto de la n o t i f i c a c i ó n o dentro de 
los diez d í a s h á b i l e s siguientes a la 
m i s m a , deb iendo consignarse la can-
t i d a d a que se contrae este fallo, más 
el ve in te po r c ien to caso de seré! 
condenado el recur ren te . 
As í por esta m i sentencia definiti-
vamente juzgando , lo pronuncio, 
m a n d o y firmo.—Luis Alonso Luen-
g o . — B u b r í c a d o . » 
Y para que s i rva de no t i f i cac ión al 
d e m a n d a d o rebelde se expide el pre-
sente en L e ó n a 19 de Febrero de 
1944.—El Mag i s t r ado de Trabajo, 
L u í s A l o n s o L u e n g o . — E l Secretario, 
E d u a r d o de Paz de l B í o . 708 
Requisi toria 
F i d a l g o F i d a l g o , F ru tos , de 34 
anos, n a t u r a l y vec ino ú l t imamente 
de A n t i m i o de A b a j o , h o y en igno-
r ado paradero , c o m p a r e c e r á ante el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León , con 
el fin de cons t i tu i r se en prisión a 
d i s p o s i c i ó n de l a A u d i e n c i a provin-
c i a l de esta c i u d a d decretada en la 
causa n ú m e r o 308 de 1940 por robo, 
Bajo a p e r c i b i m i e n t o si n o lo verifica 
en el p lazo de diez d í a s , de ser decla^  
r ado rebelde y pa ra r l e el perjuicio 
que haya l u g a r . 
D a d o en L e ó n a v e i n t i u n o de Fe-
b re ro de m i l novec ientos cuarenta y 
c u a t r o . — A g u s t í n B . Puente.—El Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fernán-
dez. 603 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Reganíes de Vil 
Convoca a J u n t a General ordina-
r i a .pa ra el d í a 26 de l corr iente 
h o r a de las diez de la m a ñ a n a , en el 
l o c a l de la Casa de Concejo, con 
fin de e x a m i n a r y ap roba r el presu-
puesto de gastos é ingresos del co-
r r i en te a ñ o . 
L o que hago p ú b l i c o para general 
c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a v i d e U 4 de Marzo de 1944.^ 
Presidente, Wences lao Santamart3' 
743 . . . . . . . .^Aúm. 124.—18,00 ptas' 
la Diputación 
